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摘  要 
I 
摘  要 
经济的发展给石油行业的发展带来了极大的市场，石油行业也在不断地开发
市场，在石油控制公约的约束下政府及行业也不断推进一系列改革来适应新的环
境，预算工作是其中需要深化改革的重要方面。虽然石油预算系统已经在许多企
业展开了应用，但是仍然存在很多问题，例如预算改变困难、预算的管理控制的
自动化水平较低，因此预算系统的工作量十分大，工作的周期也很长，难以适应
预算的全程控制，同时面向省级的石油公司管理预算时还需要面对下属公司的预
算统一管理。 
本文设计和实现了一款面向省级的某石油公司的预算管理系统。论文首先介
绍了某石油公司预算管理系统的研究背景、项目意义和目前的研究与应用现状，
明确了论文研究的内容和主要工作，即要实现条线管理归口管理，全过程全方位
预算管理，实现预算管理的精细化及项目合同台账纳入预算。论文主要对石油行
业原有系统存在的诸如计算机管理水平低、核算没有按照归口部门进行汇总等问
题进行分析，从石油行业的内部组织结构，、预算管理的业务流程，通过采用 UML
建模方式进行用例分析和用例描述，明确了石油行业预算管理的业务流程，并分
析了对应的系统功能模块。之后本文采用 SSH 架构设计了系统的结构，为了进
一步获得系统的高层设计模块，利用包图和子功能包图，对预算编制、预算上报、
预算批复、预算调整、资本预算及业务预算流程等进行详细设计，同时针对不同
的功能结构，对各个功能模块所需要的数据进行了详细的分析，针对数据的特点
建立了相应的数据库表和实体关系 ER 图。基于功能设计，通过效果图和关键代
码展示了系统的关键技术实现方法。此后，论文对系统的性能测试展开具体阐述，
并对功能测试和安全测试进行描述。最后本文对所做的工作做了总结，针对将来
系统在报表、核算的功能上的功能给出了进一步的展望。 
 
关键词：石油公司预算管理系统；SSH 架构；UML 建模； 
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Abstract 
II 
Abstract 
Economic development to the development of the oil industry has brought the 
huge market, the oil industry is also in the continuous development of the market, in 
oil control of the Convention under the constraint of government and industry is 
constantly advancing a series of reform to adapt to the new environment, the budget is 
an important aspect which need to deepen the reform. Although oil budget system has 
been in many enterprise applications, but there are still a lot of problems, such as 
budget change difficulty, budget management and control of the automation level is 
low, therefore budget system workload is very big, the work cycle is very long, it is 
difficult to adapt to whole process control of the budget, and is oriented to the 
provincial oil company budget management also need to face under the unified 
management of the budget of company. 
This dissertation designs and implements the provincial oil company for a budget 
management system. At first, the dissertation introduces the provincial oil budget 
management system research background, significance of the project and current 
research and application status of, clear the research content and the main job, namely, 
to realize the line management of centralized management, the whole process of 
all-round budget management, budget management of fine and project contract ledger 
included in the budget. Dissertation mainly to the original system of oil industry 
existing computers, such as the low level of management, accounting has not 
according to individual departments of summary analysis, from the internal structure 
of the oil industry, budget management of business processes, through case analysis 
and use case description, clear business process in the budget management of 
petroleum industry, and analyzes the corresponding function module of the system. 
After the current through SSH architecture design the structure of the system, in order 
to get more of high-level system design module using packet graph and sub function 
package diagram, budgeting, budget reporting, approval of the budget, the budget 
adjustment, the capital budget and business budgeting processes for detailed design 
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and also for different functional structure, data is needed for each function module of 
detailed analysis, according to the characteristics of the data established the 
corresponding database table and entity relationship ER diagram. Based on the 
function design, the key technology of the system is realized through the effect 
diagram and the key codes. After that, the dissertation describes the performance test 
of the system, and describes the functional test and security test. At last, this 
dissertation summarizes the work done, and gives a further prospect for the future 
system in the form of statements and accounting functions. 
 
Key Words: Oil Industry; Budget Management System; SSH framework; UML;   
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
21 世纪经济的迅猛发展，给我国经济带来了机遇挑战，世界石化工业的竞
争也趋于白热化[1]。各大石油、石化公司的目标也朝向全方位降低成本，因此开
始推进了公司之间的兼并重组，也利用资源和市场的配合加快了产业结构内部的
调整，利用技术的进步有效提高企业效益[2]。 
近些年来，石油行业都开始都加强了对企业内部的规范性管理，对企业的监
督也越来越严格，由此企业的预算管理也逐渐占据了重要的地位。由于石化企业
的预算管理控制要求高，预算项目精细，而目前省级石油预算系统存在很多问题，
预算系统制定的目标和企业的发展目标不一致，甚至背离企业的经营目标[3]。因
此预算系统存在着重视编制，执行的力度低，预算的过程难以控制的局面。预算
系统还存在动态改变预算目标困难的现象，一旦底层预算数据改变，财务人员需
要对多个报表数据进行重新计算，预算的管理控制的自动化水平较低，因此预算
系统的工作量十分大，工作的周期也很长，难以适应预算的全程控制；同时预算
的编制效率也很低，准确性不够高，预算在执行过程中又缺少控制手段和措施[4]。 
作为省级某石油公司，需要对各县市的子公司以及仓储、天然气等企业的预
算进行统一管理，成本计算过程非常复杂。要解决上述问题，亟需一个集合性很
强的系统，以便对预算数据进行实时修正，并能与其他系统的数据进行对比。 
因此本论文旨在建立预算编制、执行监控的全面功能，解决上述问题，形成
一套完善的预算管理体系。 
1.2 国内外研究综述 
上个世纪 50 年代初期，美国产生了比较先进的预算管理的思想很大程度上
影响了预算管理理论，其中产生最大影响的是行为科学。行为科学是指对组织的
行为和心理进行研究，人是行为科学的重点。在这种理论下，人在企业中是最重
要的，让员工参加企业的决策和计划的制定，并且他们自己都可以提出建议，为
实现预算打下基础。随着社会发展的速度的加快，创新能力的增强，竞争程度的
加剧，原先的预算思想自身存在局限性，很大程度上影响了预算功能很好的发挥。
因此，越来越多的学者开始显存的预算管理思想不满，慢慢提出了一套新的现代
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管理理念。他们提出了把预算管理系统与先进的近代管理理念结合起来，改进固
有的预算程序和方法，使传统的预算对企业管理有更好的指导作用，使得能在作
业预算方面发挥更大作用，使得战略预算得到推广[5-8]。 
随着我国的经济发展和国家的改革开放的浪潮，我国逐渐融入到了国际竞争
中去，石油的预算也越来越受国家企业和大学教授的重视。在 20 世纪 90 年代中
期，从作业成本和管理两个角度，两种具有预算研究不同方式的的 CAM-I 小组
的成立，对企业的管理系统进行了系统的分析和讨论，认为进行先进预算管理是
十分必要的[9]。而要实现先进预算的目标，企业需要拥有一套先进的预算管理系
统[10]。1997 年，随着 BBRT 合作组织的成立，CAM-I 与许多大学学者深入研究
预算的各种算法，深入到企业中去做调研，终于提出了“超越预算”。在 2002 年
形成了“超越预算"的理论的框架，该框架对预算的研究更深入一步，总结了超
越预算的研究现状以及研究进展[11-12]。2005 年，李国忠通过对公司的类型和公
司预算所采用的控制方式，提出了几种预算模式，例如财务控制模式、折中预算
模式等。于增彪等人提出的预算控制系统包括了四个方面，分别是预算系统的技
术、预算的组织、预算的环境、预算的行为。2001 年，南京大学教授杨雄胜对
企业的预算管理在全国范围内做了大量调研工作。从调研中发现虽然很多企业认
为预算系统很重要，也有存在的必要性，但是大部分的企业的重视程度还远远不
够，尤其是预算编制。预算系统对企业的约束性还没有全面地发挥作用。预算控
制的约束作用得不到很大程度上的发挥。王斌认为预算是在预算起点上建立目
标，而股东、董事会、经理相互作用形成预算起点[13]。 
预算管理工作在各个企业中逐渐引起了企业管理层的重视，石油行业也不例
外。例如，石油行业的员工在工作中都必须对预算管理系统进行初步的了解；其
次，职能化归口管理不再是口号，而是真正的落在实处；第三，不再以财务作为
编制预算的基础，而是把企业的活动作为基础，编制一套全面的预算系统；第四，
通过讨论建立定额的标准体系[14]，并且使得其在很大程度上得到推广，加强了预
算编制的合理性；第五，在基础业务方面，将对标指标也引入到预算管理中，通
过将两者相结合来实现全面的预算管理，真正实现服务于大众；石油行业全面预
算管理工作已进入快车道，进入一个高速发展期。随着行业全面预算管理的高速
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发展和管理的要求不断加强，石油行业越来越关注预算管理的信息化建设工作。 
1.3 主要研究内容 
本文主要利用面向对象的方法分析了省级某石油公司预算管理系统的需求
及设计，在对石油公司进行组织结构分析的基础上，对石化行业的预算流程进行
了系统的分析，对预算、编制、批复等进行了业务流程重构，并进行了详细的数
据分析和功能分析。最终通过设计的内容实现一个预算管理系统。 
系统主要研究点如下： 
1、预算编制：使用部门根据手工录入的信息、定额测算、业务预算和资本
预算进行填制； 
2、预算上报： 包括对省级、市级以及炼油、化工公司的预算上报业务。 
3、预算批复：包括市公司的预算批复、省公司本级预算批复、炼油、化工
预算批复。 
4、预算调整：整体的业务流程类似预算编制上报，生成预算调剂单，主要
为半年执行一次的预算调整。 
5、资本预算：主要流程为新建项目台账，预算填报、部门审核后生成预算
申报表。 
6、业务预算：根据库存计算销售成本预测。 
1.4 论文章节安排 
本研究的主要内容包括以下 7 章： 
第一章绪论，开展整个论文研究课题内容的相关信息阐述，包括背景，意义，
研究现状，技术路线，以及研究内容等。 
第二章相关技术介绍，针对系统使用到的 SSH 框架和 UML 建模技术进行介
绍。 
第三章需求分析，针对客户信息管理的业务需求内容，通过划分业务问题、
业务人员分析，对信息管理、订单管理、流失管理、客户分析和系统设置进行功
能分析，同时对系统的非功能需求也进行了详细的分析。 
第四章系统设计，设计分析系统的整体结构，针对信息管理、订单管理、流
失管理、客户分析和系统设置设计对应的用例分析和包图分析，并基于此形成对
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应的数据关联缩略图，最终进行实体关系分析，形成对应的数据库表。 
第五章系统实现，针对于系统的关键模块进行实现阐述，并辅助以示意图。 
第六章系统测试，采纳软件设计与软件流程测试理论基础，实现性能测试、
功能测试、安全性测试。 
第七章是总结及展望，对此次开发工作进行了总结，客观评价了系统的优点
及不足，并对系统将来的发展方向提出了展望。
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